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Kolegica Vida Pust Škrgulja rođena je u Ljubljani 1952. godine. Na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu diplomirala je latinski jezik i povijest umjetnosti te muze-
ologiju. Obiteljski razlozi odveli su je u Ivanić-Grad. Radni vijek provela je kao 
nastavnica latinskog jezika i likovne umjetnosti u gimnazijama u Ivanić-Gradu 
i Križu. Osim nastavničkim pozivom bavila se nizom djelatnosti promoviraju-
ći umjetnost i kulturu. Osnivanjem udruge Prijatelji baštine – Amici hereditatis 
započela je proces stvaranja prvog muzeja u Ivanić-Gradu te postala prvom rav-
nateljicom muzeja postavivši mnogobrojne izložbe. Bila je članicom županijskog 
i državnog povjerenstva za natjecanje iz latinskog jezika, autorica zadataka ali i 
mentorica učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima. 
Vida Pust Škrgulja, uz svoj nastavnički poziv, bila je vrlo svestrana. Bavila se 
ilustriranjem knjiga, izradom plakata te je bila vrsna prevoditeljica. Na slovenski 
jezik prevela je Ciceronovo djelo De senectute a imala je namjeru isto djelo preve-
sti i na hrvatski jezik. Pisala je stručne članke te ih objavljivala u časopisu Latina 
et Graeca. Bila je osnivačicom udruge pjesnika haiku poezije u Ivanić-Gradu i 
Kloštar Ivaniću. Vlastite haiku pjesme objavljivala je na hrvatskom, latinskom i 
engleskom jeziku te je nagrađivana u Hrvatskoj, Sloveniji i Japanu.
Svi kolegice i kolege koji su imali čast kolegicu Vidu osobno poznavati, sjećaju je 
se s radošću, kao velikog radnika i stručnjaka, uvijek spremnu na suradnju svake 
vrste, konstruktivnu u svojim prijedlozima. Ipak, svi je se ponajviše sjećamo kao 
decentne, srdačne osobe, iznimne ljudske dobrote i širine, uvijek s blagim osmije-
hom na licu.
I na kraju, u ime svih učitelja i nastavnika klasičnih jezika možemo samo  uskli-
knuti: tužni što više nisi s nama ali ponosni i sretni što smo te poznavali, carissima 
nostra Vida, in paradisum deducant te angeli!
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